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a. 	 Bahwa Cek Pos Wisata merupakan surat berharga, walaupun 
pengaturannya tidak ditemukan secara eksplisit dalam KUHD alean tetapi 
diatur dalam SK direksi Perum Pos dan Giro 
No:119/0PfDIRUTPOS/1998 tentang pelayanan Cek Pos Wisata. Syarat­
syarat formal Cek Pos Wisata sarna dengan cek sarna dengan cek pada 
umurnnya. Dan Cek Pos Wisata memenuhi fungsinya sebagai surat 
berbarga sedangkan klausula dalarn Cek Pos Wisata yaitu alas nama dan 
atas unjuk 
b. 	 Bahwa maksud dan tujuan penerbitan Cek Pos Wisata adalah menambah 
jasa pelayanan dari Pos dan Giro terhadap masyarakat serta untuk 
menjamin kemudahan dan bagi orang-orang yang melakukan peljalanan di 
wilayah Indonesia. Sedangkan pemindahtanganannya yaitu untuk atas 
nama tidak dapat dialihkan dan untuk alas unj uk bisa dialihkan tanpa 
formalitas apa-apa dan tanpa endosemen. Di dalarn Cek Pos Wisata ini 
masa lakunya adalah 70 hari lamanya sedangkan daluwarsanya adalah 60 
tahun yang dihitung dari hari teljualnya Cek Pos Wisata dan bisa 
diperpanjang dengan menggunakan materai Rp. 1000,-. 
c. 	 Upaya perlindungan hukum apabiJa teljadi penolakan karena kesalahan 
petugas pos sendiri maka akan diberikan penggantinya, sedangkan apabila 
penolakan karena tidak sesuainya data yang diberikan malea apabila 
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memang benar meragukan setelah diadakan pengecekan maka dilakukan 
pemblokiran dan tidak diberikan pembayaran. Kemudian apabila terjadi 
kehilangan mw pemegang hams segera melapor dan pihak pos akan 
mengbubungi kantor pos yang lain memberitahukan tentang hilangnya cek 
dengan nomor seri sekian. Kemudian diberi jangka waktu 1 bulan untuk 
menunggu. Apabila dalam I bulan tersebut tidak ditemukan maka akan 
diberi penggantinya. 
2. 	 Saran 
a. 	 Sebaiknya Cek Pos Wisata diterbitkan perlembar. Sehingga memudahkan 
orang yang hendak membeli dan menggunakannya. Dengan kata lain 
konsumen dapat memilih beberapa lembar cek yang sesuai dengan 
kebutuhannya. 
b. 	 Perlu pengaturan lebih lanjut mengenai pelayanan Cek Pos Wisata 
khususnya yang mengatur mengenai Cek Pos Wisata dengan klausula atas 
unjuk. Sehingga peredarannya tidak hanya di kalangan Pegawai Pos dan 
Giro saja. Mengingat Cek Pos Wisata ini sangatlah praktis dan mudah 
dipindahtangankan. 
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